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Light horses
Albino
International American Albino Association, Inc.
(American Creme and American White Horse)
Rt. 1, Box 20
Naper, Neb. 68755
Andalusian
International Andalusian and Lusitano Horse Association
101 Carnoustie Box 115
Shoal Creek, Ala. 35242
205-995-8900
Fax 205-995-8966
www.andalusian.com
Appaloosa
Appaloosa Horse Club Inc.
5070 Hwy. 8 West
Moscow, Idaho 83843
208-882-5578
Fax 208-882-8150
www.appaloosa.com
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Arabian
Arabian Horse Registry of America, Inc.
PO Box 173886
Denver, Colo. 80217-3886
303-450-4748
Fax 303-450-2841
www.theregistry.org
Inernational Arabian Horse Registry of North America and Partblood Arabian Registry of North America
12465 Brown-Moder Road.
Marysville, Ohio 43040
Phone and Fax 937-644-5416
International Arabian Horse Association
10805 E. Bethany Dr.
Aurora, Colo. 80014
303-696-4500
Fax 303-696-4599
iaha.com
Missouri Arabian Horse Association
4340 Hwy. K
New Haven, Mo. 63068
573-237-4705
American Bashkir Curly Registry
Box 246
Ely, Nev. 89301
702-289-4999
Fax 702-289-8579
The Northwest Curly Horse Association
15521 216th Ave. NE
Woodinville, Wash. 98072
206-788-9852
Buckskin
American Buckskin Registry Association
PO Box 3850
Redding, Calif. 96049-3850
Phone and Fax 916-223-1420
International Buckskin Horse Association
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PO Box 357
St. John, Ind. 46373
219-552-1013
Cleveland Bay
Cleveland Bay Horse Society of North America
Box 221
South Windham, Conn. 06266
860-423-9457
Fax 860-439-1731
www.clevelandbay.org
Fox Trotting Horse
Missouri Fox Trotting Horse Breed Association
PO Box 1027
Ava, Mo. 65608
417-683-2468
Fax 417-683-6144
www.mfthba.com
Friesian
Friesian Horse Association of North America
Box 11217
Lexington, Ky. 40574-1217
541-549-4272
Fax 541-549-4770
www.fhana.com
Galiceno
Galiceno Horse Breeders Association
PO Box 219
Godley, Texas 76044
817-389-3547
Haflinger
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American Haflinger Registry
1686 East Waterloo Road
Akron, Ohio 44306-4103
330-784-0000
Fax 330-784-9843
www.haflingerhorse.com
Half Draft
The American Half Draft Horse Association
PO Box 574
Hull, Ga. 30646
Hanoverian
The American Hanoverian Society
4059 Iron Works Pike, Bldg. C
Lexington, Ky. 40511
606-255-4141
Fax 606-255-8467
Icelandic
U.S. Icelandic Horse Congress
38 Park St.
Montclair, N.J. 07042
201-783-3429
Fax 201-783-0777
Indian Horse
American Indian Horse Registry Inc.
Rt. 3, Box 64
Lockhart, Texas 78644
512-398-6642
Lipizzan
Lipizzan Association of America
PO Box 1133
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Anderson, Ind. 46015-1133
765-644-3904
Fax 765-641-1205
U.S. Lipizzan Registry
707 13th St. S.E., Suite 275
Salem, Ore. 97301
503-589-3172
Fax 503-362-6393
www.lipizzan.com
Mangalarga Marchador
US Mangalarga Marchador Association
10487 E. Rising Sun Drive
Scottsdale, Ariz. 85262
480-683-8848
usmarchador.com
Miscellaneous
American Warmblood Society
6801 W. Romley Ave.
Phoenix, Ariz. 85043
602-936-6621
Fax 602-936-4790
www.americanwarmblood.com
International Striped Horse Association Inc.
PO Box 209
Silver Cliff, Colo. 81249
719-783-2683
International Zebra-Zorse-Zonkey Association
1672 Main Street
Ste. E., PMB454
Ramona  Calif  92065
760-789-8908
www.izzza.com
E-mail IZZZASupport@aol.com
Rocky Mountain Horse Association
2805 Lancaster Road.
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Danville, Ky. 40422
Phone and Fax 606-238-7754
www.naturalgait.com
Mixed
American Part-Blooded Horse Registry
12294 SE 104th Court
Portland, Ore. 97267
503-654-6204
Fax 503-698-8615
apbhorseregistry.com
AraAppaloosa and Foundation Breeders International
22816 Paragon Way
Klamath Falls, Ore. 97601
Walkaloosa Horse Association
3815 N. Campbell Road.
Otis Orchards, Wash. 99027
509-922-4841
Morab
International Morab Breeder's Association and Registry
Rt. 3, Box 235
Ava, Mo. 65608
417-683-4426
Fax 417-683-5708
www.morab.com
The Morab Horse Association and Register, Inc.
W15306 Boldig Road
Tigerton, Wis. 54486
715-535-2184
www.morabs.com
Morgan
American Morgan Horse Association
PO Box 960
Shelburne, Vt. 05482-0960
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802-985-4944
Fax 802-985-8897
www.morganhorse.com
Mustang
American Mustang and Burro Association Inc.
Box 788
Lincoln, Calif. 95648
916-633-9271
Fax 916-632-1855
American Mustang Association
PO Box 338
Yucalpa, Calif. 92399
805-946-8308
North American Mustang Association and Registry
Box 850906
Mesquite, Texas 75185
972-289-9344
Southwest Spanish Mustang Association
PO Box 83
Finley, Okla. 74543
405-326-6005
Fax 405-298-3408
Spanish Mustang Registry
HC 3 Box 7670
Willcox, Ariz. 85643
520-384-2886
Fax 800-707-0395, ext. 65
Norwegian Fjord
Norwegian Fjord Horse Association of North America
24570 W. Chardon Road.
Grayslake, Ill. 60030
708-546-7881
Norwegian Fjord Horse Registry
1203 Appain Drive
Webster, N.Y.
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716-872-4114
Fax 716-787-0497
Paint
American Paint Horse Association
PO Box 961023
Fort Worth, Texas 76161
817-834-2742 ext. 294
Fax 817-222-8466
www.apha.com
Palomino
Palomino Horse Breeders Association of America
15253 E. Skelly Dr.
Tulsa, Okla. 74116-2637
918-438-1234
www.palominohba.com
Palomino Horse Association Inc.
HC 63 Box 24
Dornsife, Pa. 17823
717-758-3067
Paso Fino
Paso Fino Horse Association Inc.
101 N. Collins St.
Plant City, Fla. 33566-3311
813-719-7777
Fax 813-719-7872
www.pasofino.org
Peruvian Paso
American Association of Owners and Breeders of Peruvian Paso Horses
Box 189
Ramona, Calif. 92065
760-789-5779
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www.aaobpph.org
Peruvian Paso Horse Registry of North America
3077 Wiljan Ct., Suite A
Santa Rosa, Calif. 95407
707-579-4394
Fax 707-579-1038
www.pphrna.org
Pinto
Pinto Horse Association of America, Inc.
1900 Samuels Ave.
Ft. Worth, Texas 76102-1141
817-336-7842
Fax 817-336-7416
www.pinto.org
Pinto Arabian
American Pinto Arabian Registry
12006 Lake June Road #29
Balch Springs, Texas 75180
972-557-5569
ampintoarabs.topcities.com
National Pinto Arabian Registry
9706 CR 2440
Royse City, Texas 75189
972-636-9006
pintoarabianregistry.com
E-mail magicacre@aol.com
Pleasure
Mountain Pleasure Horse Association
Box 670
Paris, Ky. 40362
606-987-0699
Quarter Horse
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American Quarter Horse Association
PO Box 200
Amarillo, Texas 79168
806-376-4811
Fax 806-376-8304
www.aqha.com
National Foundation Quarter Horse Association
PO Box 6400
Elko, Nev. 89802
702-777-1088
Fax 702-753-9703
Missouri Quarter Horse Association
PO Box 247
Willow Springs, Mo. 65793
417-948-2204
Racking Horse
Racking Horse Breeders' Association of America
Rt. 2, Box 72A
Decatur, Ala. 35603
800-558-7225
205-353-7225
Fax 205-353-7266
Ranger Horse
Colorado Ranger Horse Association Inc.
Rt. 1, Box 1290
Wampum, Pa. 16157
Phone and.Fax 412-535-4841
Saddlebred
American Saddlebred Horse Association Inc.
4093 Iron Works Pike
Lexington, Ky. 40511
606-259-2742
Fax 606-259-1628
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Half-Saddlebred Registry
4093 Iron Works Pike
Lexington, Ky. 40511
606-259-2742
Fax 606-259-1628
Show Horse
National Show Horse Registry
11700 Commonwealth Dr., Suite 200
Louisville, Ky. 40299
502-266-5100
Fax 502-266-5806
Spanish-Barb
Spanish-Barb Breeders Association International
PO Box 598
Anthony, Fla. 32617
352-622-5878
Spotted Saddle Horse
National Spotted Saddle Horse Association
PO Box 898
Murfreesboro, Tenn. 37132
615-890-2864
Standardbred
U.S. Trotting Association (Standardbred)
750 Michigan Ave.
Columbus, Ohio 43215
614-224-2291
Fax 614-224-4575
www.ustrotting.com
The Hambletonian Society, Inc.
1200 Tices Lane, Suite 204
East Brunswick, N.J. 08816-1335
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732-249-8500
Fax 732-249-3170
www.hambletonian.org
Tarpan
American Tarpan Studbook Association
150 Joan Street
Medford, Wis. 54451
715-748-9952
Tennessee Walking Horse
National Half-Tennessee Walking Horse Registry
PO Box 160
Herald, Calif. 95638
Tennessee Walking Horse Breeders and Exhibitors Association
PO Box 286
Lewisburg, Tenn. 37091
800-359-1574
Thoroughbred
Part-Thoroughbred Stud Book
Box 1901
Middleburg, Pa. 22117
301-791-1238
The Jockey Club
821 Corporate Drive
Lexington, Ky. 40503
606-224-2700
Fax 606-224-2710
Thoroughbred and Anglo Sport Registry (TASR)
Matthew López, PA-C
332 S. San Lorenzo
King City, Calif. 93930
831-386-9709
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mlopez5471@yahoo.com
www.tasregistry.com
Trakehner
American Trakehner Association
1520 W. Church St.
Newark, Ohio 43055
614-344-1111
Fax 614-344-3225
North American Trakehner Association
Box 12172
Lexington, Ky. 40581
502-867-0375
Fax 502-867-1820
Draft horses
American Cream
American Cream Draft Horse Association
193 Crossover Road
Bennington, Vt. 05201
802-447-7612
Fax 802-447-0711
www.americancreamdraft.org
Belgian
Belgian Draft Horse Corporation of America
PO Box 335
Wabash, Ind. 46992
219-563-3205
www.belgiancorp.com
Clydesdale
Clydesdale Breeders of the United States
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17378 Kelley Road.
Pecatonica, Ill. 61063
815-247-8780
Fax 815-247-8337
members.aol.com/clydesusa
Percheron
Percheron Horse Association of America
PO Box 141
Fredericktown, Ohio 43019
614-694-3602
Fax 614-694-3604
percheronhorse.org
Shire
American Shire Horse Association
35380 County Road 31
Davis, Calif. 95616
916-757-2742
Fax 916-758-2742
American Suffolk
American Suffolk Horse Association
4240 Goehring Road.
Ledbetter, Texas 78946-9709
409-249-5795
Irish Draft Irish Draft Horse Society of North America
201 Lake Ridge Drive
Goldsboro, N.C. 27530
919-736-0858
Ponies
Connemara
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American Connemara Pony Society
2630 Hunting Ridge Road.
Winchester, Va, 22603
540-662-5953
Fax 540-722-2277
Hackney
American Hackney Horse Society
4059 Iron Works Pike, Bldg. A
Lexington, Ky. 40511-8462
606-255-8694
Fax 606-257-0177
Miniature
American Miniature Horse Association Inc.
5601 South Interstate 35 W.
Alvarado, Texas 76009
817-783-5600
www.swcp.com/amha
American Miniature Horse Registry
81B Queenwood
Morton, Ill. 61550
309-263-4044
www.shetlandminiature.com
Mid-America Miniature Horse Club
7320 Wastler Road.
Clayton, Ohio 45315
513-836-2565
Pony
American Exmoor Pony Registry
c/o American Livestock Breeds Conservancy
Box 477
Pittsboro, N.C. 27312-0477
919-542-5704
Missouri Pony of the Americas Club
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4863 Fox Creek Road
Wildwood, Mo. 63069
636-271-9972
American Dartmoor Pony Association
15870 Pasco-Montra Road.
Anna, Ohio 45302
513-596-6632
American Show Pony Registry
81B Queenwood
Morton, Ill. 61550
309-263-4044
www.shetlandminiature.com
Pony of the Americas Club
5240 Elmwood Ave.
Indianapolis, Ind. 46203
317-788-0107
Fax 317-788-8974
U.S. Pony Clubs, Inc.
Kentucky Horse Park
4071 Iron Works Pike
Lexington, Ky. 40511-8462
606-254-7669
Fax 606-233-4652
Quarter Pony
American Quarter Pony Association
Box 30
New Sharon, Iowa 50207
515-675-3669
National Quarter Pony Association, Inc.
Box 216
Baltimore, Ohio 43105
614-687-1443
Shetland Pony
American Shetland Pony Club
81B Queenwood
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Morton, Ill. 61550
309-263-4044
www.shetlandminiature.com
Welara Pony
American Welara Pony Society
PO Box 401
Yucca Valley, Calif. 92286
Phone and Fax 760-364-2048
Welsh Pony
Welsh Pony and Cob Society of America
PO Box 2977
Winchester, Va. 22604
540-667-6195
Donkeys and mules
American Donkey and Mule Society
2901 N. Elm St.
Denton, Texas 76201
940-382-6845
Fax 940-484-8417
American Mule Association
Ann Elzer, Sec.
Box 246
Placerville, Calif. 95667
Missouri Miniature Mule Association Inc.
Roger Conklin
8758 Browns Station Drive
Columbia, Mo. 65202
573-474-2474
American Mustang and Burro Association
Diana Tanner
Rt. 1, Box 15325
Bates City, Mo. 64011
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816-690-5999
North American Horse and Mule Loggers Association, Inc.
8307 Salmon River Hwy.
Otis, Ore. 97368
541-994-9765
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Related MU Extension publications
G2835, Buying a Horse
http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=G2835
G2925, Miniature and Hunting Mules of Missouri
http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=G2925
G2952, Livestock Judging Techniques
http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=G2952
Order publications online at http://extension.missouri.edu/explore/shop/ or call toll-free 800-292-0969.
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